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Celsius.
Di sampingitu, penggunaantur
buhanini adalahbersifatmesraala
keranaia bersifarorganik dan bol
dikitarsemula.
Dalamindustriseratdankayu,ken
bersaingsengitdenganpokokakasia.
Pokok akasiajuga merupakantur
buhan yang sangatproduktif kerar
sifat tumbuhailtersebutjuga mam}
tumbuh dengan cepat dan mam}
menghasilkankuantitifiber dan ka)
yangbanyak:
Namun begitu,akasiadilihat tida
begituekonomikdantidak dapatml
Apabilaia-diproses,iamampumeng-
hasilkanseratyangberukuran6 mm.
Serattersebutsetandingdenganyang
diperolehdaripadakayu keras yang
biasanyadigunakandalampenghasilan
beberapajenisprodukkertas.
Tambahanpula,tumbuhantersebut
dapatmenyesuaikankeadaandengan
pelbagaijenisiklim danjenistanah.
Ia dapat hidup denganbaik dan
mampumenghasilkanhasil yangba-
nyak sekiranyaberada dalam iklim
yangpanasdantanahyanglembap.
Namun begitu,tumbesaranpokok
kenaf akan terbantutsekiranyasuhu
persekitaran di bawah 10 daIjah
KENAF mampu membe
dalam tempoh sebu'an~rdengan cepat sehingga mencapa· k. . .I etlngglan tiga meter
ngan pantas dan boleh menjangkau
ketinggiansehinggaantara3.7dan4.3
meterdalammasahanyaempatming-
gu.
Selainitu juga,tumbuhanini hanya
mampuberbungaseharisahaja.
Tangkai tumbuhankenaf ini me-
ngandungidtiajenisseratataugentian
(fibre)yangsangatbergunaiaitu ba-
hagianluardandi bahagiandalam.
Seratbahagianluarataudikenalise-
bagaiseratkulit mengandungi40pe-
ratusberatdaripadatangkaikeringdan
ukuranpanjangseratini biasanya2.6
milimeter(mm)apabiladiproses.
Seratbahagianini amat sesuaidi-
gunakan sebagaibahan asas dalam
pembuatankertas.
Sementaraitupula,seratdibahagian
dalamiaituseratterasyangberwarna
putih mengandungi60 peratusdari-
padaberattangkaikering.
teknologipada
hari ini telah membawabanyakper-
kembllngankepadaindustripertanian
khususnyapokokkenaf.
Perkembanganini seterusnyamem-
buka satu lagi ruang kepadapokok
kenaf untuk menyertaiindustri bio-
kompositnegara.
Pohonkenafataunamasaintifiknya
HibiscuscannabinusL merupakanse-
jenistumbuhanyangberasaldaribenua
Afrika.
Tumbuhan itu dikenal pasti telah
wujudhampir4,000tahunyanglalu.
Hasildaripadapenyelidikansaintifik,
kenafmerupakantumbuhanyangdi-
kategorikandalamkumpulanHibiscus
iaitu dalamfamili Malvaceas.Antara
tumbuhanyangdikategorikansarnade-
ngankenafadalahkapasdanoak.
Antara ciri-ciri istimewatumbuhan
itu ialahia mampuuntuktumbuhde-
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NILAI sebenar kenaf ialah pada fiber atau
serat yang boleh dijadikan asas penghasilan
pelbagai produk.
Satuusahayangbersungguh-sungguh
perludilaksanakanbagimenggalakkan
petanimenanampokoktersebut.
Syarikat-syarikattempatandan luar
negarajugaperludigalakkanuntukme-
labur dalam projek yang berasaskan
kenaf.Apa yangpasti,penemuanter-
baru tumbuhankenafini telahmem-
bongkarsatu lagi rahsiaalam semu-
lajadi.
• Artikel sumbanganInstitut Per-
hutananTropika clan Produk Hutan
UniversitiPutraMalaysia(UPM), Ser-
dangSelangor.
aian,pemprosesankenaf,pengeringan
danpembungkusan.
Selain itu, kajian tersebutdiharap
dapat menemuikaedahpemantauan
danpengawalanpenanamankenafda-
ripadaseranganseranggaperosakyang
boleh membawapenyakitbagi pena-
namankenafyangberskalabesar.
Mengambilcontohnegarajiran se-
perti Indonesia,kenafmerupakanta-
namanyangpentingselaintembakau.
Namun begitu, sektor penanaman
tembakausedikitterjejaskeranawu-
judnya sistemkuota yang dikenakan
olehbeberapakerajaanduniaberikutan
kesan buruk tembakauterhadapke-
sihatanmanusia.
Oleh yang demikian,satu langkah
telahdiambilolehLembagaTembakau
Negara(LTN) denganmenjadikanke-
naf sebagaitanamangantian dalam
penghasilanserat bagi menampung
pendapatantembakauyangterjejas.
Padamasasarna,usahapenyelidikan
terhadapkenafsebagaiseratpenguat
kompositplastik(fibre reinforced plas-
tic composite)sebenarnyatelah pun
dijalankandi PusatTeknologiBiokom-
posit,UPM.
Penemuan serat dalam komposit
plastiktelahmenghasilkanproduk-pro-
duk baru yang berkualiti tinggi dan
mE;lmpunyaikekuatanyangtinggi.
Kesimpulannya, turnbuhan kenaf
mempunyaipelbagaikegunaankhusus-
nyadalammembukasatulebaranbarn
dalamindustrikayu-kayandiMalaysia.
yangmelibatkankertasdankayu-kayan
sertasektor-sektoryangberkaitan,satu
usahabersamatelahdilaksanakanun-
tuk mengkajipokokkenafsecaramen-
dalamlagi.
SebuahjawatankuasateknikalMajlis
TindakanEkonomiNegara(MTEN) te-
lah pundibentukdalammelaksanakan
penyelidikanyangterdiri daripada25
orang penyelidik daripadabeberapa
buahinstitusipenyelidikantempatan.
Institusi-institusipenyelidikanterse-
but antaranyaialah InstitutPenyelidi-
kan danKemajuanPertanianMalaysia
(MARDI), Universiti Putra Malaysia
(UPM), Jabatan PerkhidmatanHai-
wan-Institut Penyelidikan Veterinar
(JPH-VRI), Institut PenyelidikanPer-
hutananMalaysia(FRIM) danAgensi
NuklearMalaysia(NuklearMalaysia).
Usaha murni yang diketuai oleh
MARDI itubertujuanmenjalankanpe-
nyelidikansaintifiksupayakenafdapat
dikomersialkandalamsektorindustri.
Sebagailangkahawal,tumbuhanke-
naf akandibangunkansebagaitumbu-
han seratyangmanaia akandijadikan
sebagaibahanalternatifdalamsektor
kayu-kayansepertipenghasilanpapan.
Secaratidaklangsung,usahaini me-
nyumbangkepadaperkembanganin-
dustribiokomposit.
Padamasayangsania,kajianitu da-
pat membangunkanpenanamanturn-
buhankenafyanglebih efektifdalam
semuaaspek terrnasukteknik pena-
narnan,pengurusantumbuhan,penu-
menuhikeperluandalamsektorperabot
danlantai.
Justeru,kenafmempunyaimasade-
pan yanglebih cerahuntuk menyum-
bangkepadaekonominegara.
Ini kerana,tumbuhantersebutbukan
sahajamampumenghasilkanseratyang
lebihberkualitiberbandingakasia,ma-
lah dapatmenampungbeberapasektor
pembuatanlain antaranyapenghasilan
pulpadankertas,bertindaksebagaifi-
berpenguatindustrikomponenplastik,
penyerapbahankirniadanlain-lain.
Selainitujuga,tumbuhankenafyang
masih muda boleh dijadikansebagai
makananhaiwanternakansepertilem-
bu danlain-lain.
Ia juga amatsesuaidalampengha-
silan ramuanherbayangbanyakter-
dapatdi India.
Sehubunganitu,melihatakanpotensi
kenaf yang amat besardalam sektor
ANTARA produk yang boleh dihasilkan
menggunakan kenaf. - Gambar hiasan.
